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respectivamente em 1965 e 1970, o que, con-
siderando-se o prey° medio do produto ve-
rificado em 1963, correspondera a urn dis-
pendio provavel de divisas da ordem de US$ 
4,1 e US$ 8,3 milhaes nesses mesmos anos. 
Em todo o periodo 1965/70, seriam gastos 
US$ 36,1 milhOes nas importacOes do pro-
duto. 
Em sua parte final, o estudo passa a 
analisar as amplas possibilidades nacionais 
de autosuficiencia em relacao ao di-Oxido de 
titanio, sendo examinadas, neste particular, 
as reservas brasileiras de ilmenita, os insu-
mos no setor, os equipamentos necessarios 
e o seu fornecimento, as economias de esca-
la, os investimentos estimados e a economia  
de divisas a alcancar. Segundo conclui o 
trabalho, o mercado brasileiro de branco de 
titanio justifica a instalagao imediata de uma 
fabrica corn capacidade nominal de producao 
de 20.000 t/ano, nivel em que se obtem pon-
deravel economia de escala. 
A publicacao insere, ainda, variado e 
minucioso apendice estatistico a respeito do 
mercado de di-Oxido de titanio no Brasil e 
em outros paises, bem assim, a titulo de 
apendice tecnico, urn resumo de pormenori-
zado relatOrio preparado pela Comissao Na-
cional de Energia Nuclear (CNEN), a pedido 
do BNDE, sObre as reserves brasileiras de 
ilmenita. 
MERCADO BRASILEIRO DE CIMENTO — 1946/1968 
Dentro do programa de divulgagao de 
estudos monograficos sObre setores e pro-
dutos basicos, foi editado e distribuido, em 
agOsto Ultimo, novo trabalho elaborado pela 
Divisao de Estudos Setoriais do Departa-
mento Economic° do BNDE, focalizando o 
comportamento do mercado brasileiro de ci-
mento comum ao longo do periodo 1946/68. 
0 estudo foi amplamente distribuido entre 
reparticeies, empresas, bibliotecas e pessoas 
interessadas no assunto, sendo de realcar 
que a imprensa deu grande destaque ao 
trabalho, divulgando os principais jornais do 
Pais comentarios sObre as conclusOes do 
mesmo. 
A monografia divulgada compreende, 
principalmente, uma atualizacao de estudos 
sabre o mercado de cimento publicados an-
teriormente pelo Banco. Por isso mesmo, 
sua enfase maior refere-se ao exame das 
perspectivas do mercado nacional no periodo 
1964/1968. 
Analisando a evolucao recente do consu-
mo de cimento "portland" comum, no Pais, 
o trabalho mostra que o mesmo, no Ultimo 
trienio, cresceu a taxa media de apenas 5,5% 
ao ano — 6%, 7% e 4%, em 1961, 1962 e 
1963, respectivamente — o que representa 
urn acentuado declinio no ritmo de expansio 
relativamente a tendencia observada ao lon-
go do periodo 1946/60, quando a taxa cumu-
lativa de crescimento anual foi, em media, 
de 9,7%,. Esse declinio reflete a prOpria ten-
dencia da economia brasileira, cuja taxa de  
crescimento entrou, tambem, em descensao 
em anos recentes. 
De acOrdo corn o estudo, o consumo na-
cional de cimento em 1963 elevou-se a 5,2 
milhOes de toneladas. Em 1960 o consumo 
fora de 4,4 milhoes; em 1955, de 2,9 milhOes; 
em 1950, de 1,8 milhao e em 1946, de 1,2 
milhao de toneladas. 
Grupadas as Unidades Federadas em 8 
diferentes RegiOes geo-econOmicas, o mer-
cado consumidor nacional assim se apresen-
tou em 1963: 1.a Regiao (de Rondonia ao 
Amapa) — 61 mil toneladas; 2.a Regiao 
(Maranhao e Piaui) — 16 mil toneladas; 3.a 
Regiao (do Ceara a Alagoas) — 395 mil 
toneladas, sendo 222 mil toneladas samente 
em Pernambuco; 4.a Regiao (Sergipe e Ba-
hia) — 183 mil toneladas; 5.a Regiao (Es-
pirito Santo, Rio de Janeiro e Guanabara) 
— 1.191 mil toneladas, sendo 645 mil tone-
ladas na Guanabara; 6.a Regiao (Minas Ge-
rais, Goias e Brasilia) — 777 mil toneladas, 
sendo 77 mil toneladas exclusivamente em 
Brasilia; 7.a Regiao (sao Paulo, Parana e 
Mato Grosso) — 2.202 mil toneladas, das 
quais 1.952 mil sOmente em Sao Paulo; e, 
finalmente, 8.a Regiao (Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul) — 348 mil toneladas. 
Empregando distintas hipOteses de cres-
cimento do consumo de cimento, o estudo 
oferece, em seguida, tres diferentes proje-
cOes da demanda nacional no periodo 1964/ 
68. A 1.a projecao admite a hipOtese de 
crescimento linear do consumo, segundo uma 
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equacao do tipo Y = A BX; na 2.a pro-
jegao aplica-se aos anos de 1964 a 1968 a 
taxa media anual de crescimento observada 
no mesmo intervalo 1955/63 (6,6%), deter-
minada segundo a hipatese de uma evolugao 
exponencial do consumo e adotando-se para 
curva ajustante uma equagao do tipo gene- 
rico Y = AB ; finalmente, a 3.a projegao 
resulta da agregagao das estimativas feitas 
para os diferentes mercados regionais, du-
rante o mesmo periodo, mediante, tambem, 
adogao de hipatese de evolugao em exponen-
cial para os consumos regionais. Os dados 
projetados assim se apresentam (em milhoes 
de toneladas de cimento comum): 
Anos 1.a Hip. 2.a Hip. 3.a Hip. 
1964 	 5,50 5,60 5,71 
1965  5,80 5,97 6,16 
1966 	 6,10 6,36 6,65 
1967  6,40 6,78 7,20 
1968 	 6,70 7,23 7,78 
Focaliza o estudo, em seguida, as pers-
pectivas de expansao da indastria nacional 
de cimento no qiiinqiienio vindouro. De Mi-
cio, a examinado o grau de utilizacao das 
fabricas de cimento em operacao no Pais, 
concluindo-se que, a excegao das fabricas 
localizadas no Rio Grande do Sul, ja con-
seguiram as indastrias do ramo akangar urn 
fator medio de utilizagao superior a 9Q%. 
Assim, tomando como referencia a hipatese 
do consumo de 7,8 milhoes de toneladas de 
cimento em 1968, constata-se que a indastria 
brasileira devera aumentar sua capacidade 
nominal para 8,7 milhaes de t/ano, caso ve-
nha a operar ao nivel de 90% de utilizagao 
das instalagOes fabris ou 8,2 milhoes de 
t/ano, na hipOtese do fator de utilizagao ser 
de 95% (excegao para as fabricas do Rio 
Grande do Sul, para as quais admitiu-se o 
fator de 80%, em virtude de problemas re-
lacionados corn o suprimento de calcareo). 
Como a indastria nacional de cimento 
dispunha, em conjunto, em 1963, de uma ca-
pacidade global instalada de 6,1 milhOes de 
toneladas, o aumento da capacidade a ser 
requerido no qiiinqiienio 1964/68 devera si-
tuar-se em mais de 2 milhOes de t/ano. Os 
empreendimentos em execucao ou em pro-
jeto, ate agora conhecidos, somam cerca de 
1 milhao de toneladas de capacidade nominal 
instalada. 
Completa o estudo monografico do Banco 
cuidadoso balango dos mercados regionais 
de cimento, corn o exame do consumo e das 
perspectivas da oferta regional desse pro-
duto basic°. 
"CUADERNOS DE LA C.V.F." 
Dentro do programa de divulgacao de 
suas atividades, a Corporation Venezolana 
de Fomento acaba de lancar o 1. 0 manner° 
de sua revista trimestral "Cuadernos de la 
C.V.F." que, nos termos do editorial de sua 
apresentagao, aspira ser uma publicagao de 
nivel tecnico que se tome em ponto de re-
ferencia obrigatOrio para todos os estudiosos 
do processo de desenvolvimento economic° 
da Venezuela. Nesse sentido, a publicacao 
pretende divulgar a serie de trabalhos, es-
tudos, analises, investigagOes e monografias 
realizadas pela equipe tecnica da C.V.F., 
bem assim inserir colaboragOes de especia-
listas nacionais e de outros paises. 
0 1.° namero da revista, correspondente 
ao trimestre abril/junho de 1964, publica as 
seguintes materias principais: "Venezuela e 
a Integragao Latinoamericana", de Eddie 
Morales Crespo; "A Incidencia Crediticia da 
C.V.F.", monografia preparada pela equipe 
da Unidade de Estudos da CorporaciOn; "0 
Mercado do Fumo Venezuelano"; "As Atuais 
Tendencias na Zonificagao Humano-Econ6- 
mica da Venezuela", de Marcos-Aurelio Vila 
e "Informe Preliminar sabre a Indastria 
Automobilistica", preparado pela equipe da 
CORDIPLAN. Na secao "Documentos" sao 
transcritos os seguintes trabalhos: "Vene-
zuela na Conferencia Mundial de Comercio 
e Desenvolvimento", de Manuel R. Egaiia; 
"Politica Petrolifera Venezuelana", de Ma-
nuel Perez Guerrero; "ConsideracOes sabre 
a Entrada da Venezuela na ALALC" e "Pla-
no Adicional de Inversiones do Govern° 
Constitutional". Insere, ainda, a publicacao 
uma secao de notas, constante de variado 
noticiario. 
Ao fazer o registro do lancamento de 
"Cuadernos de la C.V.F.", excelente publi-
cacao que vein enriquecer a literatura eco-
namica latinoamericana, sera oportuno res-
saltar que o ano de 1964 marcou o apareci-
mento de importantes perkidicos no campo 
do desenvolvimento econamico no Continen-
te, como sao os casos das revistas da C.V.F., 
do BID e do BNDE. 
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